






























































































































































































































































































自尊心 .13 .03 .08
活性化（－1:なし,＋1:あり） －.09 －.02 －.06
時間的距離感 －.08 －.11 －.04
自尊心×活性化 .01 .09 －.09
自尊心×距離感 －.01 .09 －.11
活性化×距離感 －.08 .01 －.08















































































































































































































































roleofmotivated reasoning in optimistictime

















thetendency to match selfto standard orto
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